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コ ン ピ ュ ー タ の 話
吉 村 博 儀
は じ め に
最 近 は マ イ コ ン プ ー ム で ， マ イ コ ン シ ョ ッ プ が
大 は や り ， 小 学 生 か ら 大 人 ま で ． い ろ い ろ な マ イ
コ ン ゲ ー ム を 楽 し ん だ り ， ま た 生 活 に 応 用 し た り
し て い ま す 。 そ し て 一 方 で は ， 大 型 コ ン ビ ュ ー タ
を 使 っ て ， 人 を 月 へ 送 っ た り し て い ま す 。 こ う し
て コ ン ビ ュ ー タ の 利 用 は 多 方 面 に わ た っ て い ま す 。
な お ． マ イ コ ン と は マ イ ク ロ （ 超 小 型 ） コ ン ビ ュ
ー タ の 略 称 で す 。
も し 私 た ち の 生 活 か ら コ ン ビ ュ ー タ が な く な っ
た ら ど う な る で し ょ う か 。 た と え ば 旅 行 に 行 く と
き お 世 話 に な る 国 鉄 の 緑 の 窓 口 で は ， 特 急 の 指 定
席 を 予 約 し よ う と 思 っ て も 席 が あ い て い る か ど う
か わ か ら な く て 困 っ て し ま い ま す 。 と こ ろ で ， 多
く の 人 は ， こ の コ ン ビ ュ ー タ を 何 か 得 体 の し れ な
ぃ ， 難 し い こ と を 計 算 す る も の だ と 考 え て い ら れ
る か も し れ ま せ ん 。 あ る 辞 害 を 調 ぺ て み る と ， 「 コ
ン ピ ュ ー タ ＝ 計 箕 機 と く に 電 子 計 打 機 を さ す 。 人
工 頭 脳 ， 電 子 回 路 を 用 い て 計 算 ・ 判 断 ・ 記 位 な ど
を 行 う 装 置 の 総 称 」 と な っ て い ま す 。 や っ ぱ り 難
し い で す ね 。 今 回 は こ の 難 し い コ ン ヒ ° ュ ー タ の お
話 を 致 し ま し ょ う 。
コ ン ピ ュ ー タ の 歴 史
人 間 は 昔 か ら 計 算 に 頭 を し ば り ． な る ぺ く 楽 に
計 箕 し た い と 考 え て い ま し た 。 そ し て そ の 代 表 は
ソ ロ バ ン で し た 。 無 器 用 な 私 は 名 前 を 聞 い た だ け
で ゾ ー ッ と し ま す が ， こ の ソ ロ バ ン の 時 代 は 長 く
続 き ま し た 。 し か し 楽 を し た い と い う 人 閻 の あ く
な き 追 求 は 続 き ま す 。
1642 年 ， パ ス カ ル は ， た し 箕 が で き る 機 械 を
発 明 ， 169 4 年  ， ラ イ プ ニ ッ ツ は ， た し 打 か ら わ
り 算 ま で で き る 計 算 機 を 考 え ， さ ら に 1833 年 ，
パ ペ ジ は 現 代 の コ ン ピ ュ ー タ の 原 理 と よ く に た 計
算 機 を 考 え 出 し ま し た 。 そ れ か ら も ， い ろ い ろ な
試 み が 行 わ れ ． つ い に 1945 年 ． 電 子 の 働 き で 計
算 す る 機 械 「 エ ニ ア ッ ク 」 が で き ま し た 。 こ れ が
コ ン ビ ュ ー タ の 最 初 で す 。 こ の 「 エ ニ ア ッ ク 」 は ，
18,00 本 も の 真 空 管 を 使 い ， 135 平 方 メ ー ト ル
の 床 が 必 要 な 巨 大 な 機 械 で し た 。 計 箕 す る 能 力 は ，
た し 冥 で 200 マ イ ク ロ 秒 (0. 0 0 2 秒 ） ， か け 箕
で 2 ミ リ 秒 (0. 0  2 秒 ） で し た 。 床 の 面 積 と 処 理
能 力 は 関 係 あ り ま せ ん が ， 今 の コ ン ビ ュ ー タ で 同
じ 処 理 能 力 を 持 っ た も の は ， 床 面 積 が 「 エ ニ ア ッ
ク 」 の 500 分 の 1 ほ ど し か あ り ま せ ん 。 ず  い ぷ
ん 小 さ く な っ た も の で す ね 。
コ ン ピ ュ ー タ の し く み
コ ン ピ ュ ー タ の し く み と い う と よ く 出 て く る の
が 図 1 で す 。 な ん だ か 難 し そ う で す ね 。 こ の ま ま
で は わ か り に く い の で ， 簡 単 な 例 を 出 し て 図 1 と
比 ぺ て み ま し ょ う 。
「 お 正 月 に な る と ， 君 は い ろ い ろ な 人 か ら お 年
玉 を も ら い ま す 。 お 父 さ ん か ら は 3,0 円 ， お じ
い さ ん か ら も 3 ,0 円 ， で も 君 に は 弟 が い ま す 。
弟 に は 反 対 に お 年 玉 を 1,0 円 あ げ な く て は い け
ま せ ん 。 さ て ， 君 の 手 も と に は い く ら 残 る か 。 」
な ん だ 簡 単 だ ， 3,0 0  0 + 3,0 0  0 - 1,0 00 だ か ら
5,0 円 じ ゃ な い か 。 そ う で す ね 。 だ け ど ， こ れ
だ け の こ と で も 人 間 は い ろ い ろ な こ と を し て い る
ん で す よ 。 君 の 行 動 を 順 に み て み ま し ょ う 。
①  ま ず 問 題 を 目 や 耳 か ら 頭 に 入 れ ま す c
C P U  
- ・  フ ー ＿→ 動 き タ の
・ ・ ・ ・ 斎 命 令 の 動 き
．  
．  
図 ー 1 コ ン ビ ュ ー タ の し く み
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写 真 一 1 コ ン ビ ュ ー タ 室．  R  そ れ か ら こ の 問 題 を 党 え ま す 。 し っ か り 党 えて い な い と 先 に 進 め ま せ ん ね 。
③  頭 の 中 で 計 箕 し ま す 。 も ら っ た お 金 は 3,0
+  3,0 使 っ た お 金 は 1,0 0 0 で  ， 残 り は 5,0
で す 。
④  答 え を 口 で い っ た り ． 紙 に 書 い た り し ま す 。
⑥  ① か ら ④ ま で の 流 れ は ， 頭 の 中 で コ ン ト ロ ー
コ ン ビ ュ ー タ の し く み の 次 は 人 間 と の 違 い で す 。
ま ず 君 が 思 い つ く の は ． や は り 計 算 す る 速 さ
で し ょ う 。 他 に は あ り ま せ ん か 。
コ ン ピ ュ ー タ ＝ 計 箕 が 速 い 。 そ う で す ね 。 さ き
ほ ど 出 て き た 最 初 の コ ン ビ ュ ー タ 「 エ ニ ア ッ ク 」
で さ え ， そ の 計 箕 す る 速 さ は 人 間 の 20 万 倍 も あ る
を 計 冗 し な さ い と い わ れ た ら ど う し ま す 。 始 め の
う ち は 計 箕 し て い て も ， そ の う ち い や に な り ． ま
ち が い も 多 く な り ま す ね 。 で も コ ン ビ ュ ー タ は 平. . 
気 ！ ！ 同 じ 計 算 を く り 返 す こ と は あ さ め し ま え 。 も
ち ろ ん ま ち が う こ と は あ り ま せ ん 。 そ れ で は も う
君 と 同 じ 行 動 を 今 度 は コ ン ビ ュ ー タ に さ せ て み 一 つ ． た と え ば 明 日 が テ ス ト だ と し ま す 。 そ こ で
ま し ょ う 。 図 l を よ く み て い て 下 さ い 。 君 は 今 晩 い っ し ょ う け ん め い 勉 強 す る で し ょ う
ね 。 そ し て そ の 結 果 は ど う な る で し ょ う ・ ・ ・ た ま
ル さ れ て い ま す 。
．  ①  「 入 力 」 ： あ と か ら も い い ま す け ど ． コ ン ヒ °ュ ー タ は 自 分 で は 何 に も で き な い の で ， こ ち らか ら ． 問 題 の 解 き 方 や 数 字 （ 今 の 場 合 は ， 3,0,
3,0 1,0 0 ) を ． コ ン ビ ュ ー タ の わ か る 記
号 に 変 え て 教 え ま す 。
R  「 記 位 」 ： 「 入 力 」 し た 問 題 の 解 さ 方 や 数 字
を 党 ； え ま す 。
③  「 演 冥 」  ： 「 記 憶 」 に 立 え 込 ん で い る 問 顆 の
解 き 方 に 従 っ て 計 箕 し ま す 。
③ / 「 記 憶 」 ： 「 演 n 」 で は 計 算 し か し ま せ ん 。
で す か ら 計 冗 し た 結 果 は も う 一 度 「 記 憶 」 で 党
え ま す 。
④  「 出 力  」 ： 「 記 恒 」 に 党 え て い る 結 果 （ 今 の
場 合 は 5,0 円 で す ね ） を 紙 に 印 刷 し た り し ま す 。
⑤  「 制 御 」 ： ① か ら ④ ま で の 流 れ が う ま く い く
よ う に 「 制 御 」 が コ ン ト ロ ー ル し ま す 。
ち ょ っ と 難 し か っ た か な 。 こ の 「 入 力 」 ． 「 記
憶 」 ， 「 演 箕 」 ． 「 出 力 」 ， 「 制 御 」 は ， コ ン ビ
ュ ー タ の 5 要 素 と い わ れ て い ま す 。
コ ン ピ ュ ー タ と 人 間 の 違 い
に 100 点 を と る こ と が あ っ て も ， い つ も 100 点 と
れ ま す か 。 難 し い で す ね 。 そ れ は 人 間 は 党 え た こ
と を 全 部 記 憶 し て お け な い か ら で す ね 。 で も コ ン
l::" ュ ー タ は 違 い ま す 。 党 え ろ と 命 令 さ れ た ら 何 で
も 記 悌 し て ， し か も 絶 対 忘 れ ま せ ん 。 う ら や ま し
い で す ね 。 た だ し コ ン ビ ュ ー タ の 記 悌 し た こ と に
人  間 コ ン ビ ュ ー タ
計 箕 が お そ い 計 算 が は や い
あ き や す い あ き な い
ま ち が え る こ と が あ る ま ち が え な い
わ す れ る わ す れ な い
自 分 で 考 え る 自 分 で 考 え ら れ な い
表  ー 1 コ ン ヒ ° ュ ー タ と 人 間 の 違 い
＇ 
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図 ー 2 1 日 の 行 動 （ フ ロ ー チ ャ ー ト の 例 ）
意 味 を も た せ る の は 人 間 で す 。 つ ま り ． 人 間 が い
て 初 め て コ ン ピ ュ ー タ は す ば ら し い 働 き を す る の
で す 。 こ の こ と が 大 事 で す 。 表 ー 1 は ， 人 間 と コ
ン ビ ュ ー タ の 違 い を ま と め た も の で す が ． 人 間 は
自 分 で も の と と を 考 え る の に 対 し て ， コ ン ビ ュ ー
タ は 自 分 で も の こ ・ と を 考 え る こ と が で き な い と い
う 点 を よ く 党 え て お い て 下 さ い 。
フ ロ ー チ ャ ー ト
ど ん な 仕 事 で も 仕 事 を す る 時 は 手 順 が 必 要 で す 。
コ ン ビ ュ ー タ の 場 合 も そ う で す 。 コ ン ビ ュ ー タ は
人 間 の 命 令 し た 通 り に 働 き ま す か ら ． な お の こ と
正 し い 手 順 が 必 要 に な っ て き ま す 。 こ の 手 順 を ま
ち が え る と ， 例 え ば 加 え る べ き と こ ろ を 引 け と 命
令 し た ら ． コ ン ビ ュ ー タ は そ の 通 り や っ て ． 君 の
お 父 さ ん の 給 料 が 一 2 0 万 円 と い う こ と に も な り
か ね ま せ ん 。 こ の 手 順 を わ か り や す く 図 Iと し た も
の は フ ロ ー チ ャ ー ト と 呼 ば れ て い ま す 。 こ こ で ち
ょ っ と 例 を あ げ て み ま し ょ う 。 そ れ は 君 の 一 日 の
行 動 で す 。
①  は じ め
③  い つ も の よ う に 君 は 朝 ． 目 を さ ま し ま す 。
③  食 欲 が あ る と 朝 食 を た べ ． 食 欲 が な い 時 は た
ペ ま せ ん 。
④  ふ つ う の 日 は 学 校 へ 出 か け ま す が ． 休 日 だ と
遊 び に い き ま す 。
R  夕 方 に な っ て ． お 父 さ ん の 給 料 日 の 翌 日 だ っ
た ら 外 へ 食 事 に 出 か け ． そ れ 以 外 の 日 は 家 で 食
事 を し ま す 。
⑥  夜 に な っ て ， す こ し 勉 強 し て か ら 寝 ま す 。
⑦  お わ り
L の ① か ら ⑦ ま で の 行 動 を わ か り や す く 図 に あ
ら わ し た の が 図 ー 2 で す 。
ブ ロ グ ラ ム
フ ロ ー チ ャ ー ト が で き た ら ， あ と は そ の 流 れ に
従 っ て 命 令 を 与 え て や れ ば い い の で す が ， そ れ を
い く ら 言 葉 や 数 字 で 困 い て も コ ン ピ ュ ー タ は 何 も
理 解 で き ま せ ん 。 コ ン ピ ュ ー タ に は コ ン ビ ュ ー タ
の 理 解 で き る 言 葉 が あ る の で す 。 こ の 言 葉 で 仕 事
の 流 れ を 決 め る 作 業 は 「 プ ロ グ ラ ミ ン グ 」 と 呼 ば
れ ， で き あ が っ た も の は 「 プ ロ グ ラ ム 」 と 呼 ば れ
て い ま す （ 図 ー 3 ) 。
で は わ か り や す い 例 で ， さ き ほ ど の 「 お 正 月 の
お 年 玉 」 の 話 に つ い て 実 際 に コ ン ビ ュ ー タ に 問 題
を 与 え て み ま し ょ う 。 そ し て デ ー タ の 動 き も み て ．  
み ま し ょ う 。
④  3,0 円 ， 3,0 円 ， 1,0 円 を 読 ん で 覚 え
な さ い 。
@  3,0 円 と 3,0 円 を た し て 結 果 を 党 え な さ い 。
◎  ＠ の 結 果 か ら 1,000 円 を 引 き ， そ の 結 果 を 覚
え な さ い 。
c  ◎ の 結 果 を 出 し な さ い 。
こ の ④ か ら ＠ ま で の 一 続 き の 命 令 を あ ら わ し た も
の が プ ロ グ ラ ム で す 。 ま た ， デ ー タ の 動 き は 図 一
．  
，  
図 ー 3 図 ー 4
01 EXTERNAL A N O  IM 
02 DIMENSION Y(6),Q(6) 
08 
04 C ( X, Y, U, V, W, R M , R A, R B) ~ 
05 R M = O .  2  
06 N = 6  
07 D O  IO O  J  =  I  ,  4  
08 READ ( 5  ,  5  0) T  ,  Y  
09 50FORMAT(f'6.8,6f' I 0.8 )  
00 1 0  0 0  2  0  0  1 • I  ,  6  
0 1 20 Q ( I )= 0.0 
012 H = 0 . 01 
018 R O = Y  ( 3 ) • Y  (8 )  + Y  ( 5 ) • Y  ( 5 )  
014 R A = S Q R T ( ( Y ( I ) + R M) • • 2 + 
015 R B = SQRT (( Y  ( I )+ R M - I. ) • 
016 C O = C ( Y(l ) ,Y ( 8 ) ,Y ( 2 ) ,Y 
017 SPEEO = SQRT ( VEL(Y ( 2) ,Y (  
018 WRITE (6 ,  6  0  0 )  
019 WRITE ( 6,60I )  T,Y,SPEE 
02 I  CONT l  N U  E  
021 T O = T  
02 D O  1  0   1  =  I  ,  6  
023 10 Y O  ( 1 ) - Y  ( I )  
024 CALL TOFRKG ( T , Y , N,ANO! 
025 R O = Y  ( 3 ) • Y  ( 3 )+ Y  ( 5 ) • Y  ( 5 )  
026 R A = SQRT (( Y ( I )+ R M ) ,. 2+R 
027 R B = SQRT (( Y  ( I )+ R M ー I .  J • • 
028 Cl = C ( Y(l l ,Y ( 8 l, Y(2),YC 
029 lf' ( ABS ( CI - C 0 ) - 1.E - 5 )   3  
03 2  H • O. S •  H 
081 T = T  0  
082 D O  2  0   1  =   I  ,  6  
03 20 Y ( I ) = Y O ( I )  
084 IF ( H . L E . 1.E - 5 )  C O  T O  
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4 の よ う に な り ま す 。
コ ン ヒ ° ュ ー タ は ， こ の プ ロ グ ラ ム を 兌 え て い る
こ と が で き ま す 。 で す か ら ， お 年 玉 が 3,0 円 か
ら 5, 0 00 円 に な っ て も 平 気 ， 入 力 す る 数 字 を 変 え
れ ば す む わ け で す 。 も し も ， 一 つ の 仕 事 が 終 っ て
プ ロ グ ラ ム が な く な る よ う だ と 大 変 ， そ の た び に
プ ロ グ ラ ム を 作 ら な く て は い け な く な り ま す 。
「 お 正 月 の お 年 至 」 の 例 の プ ロ グ ラ ム は ま あ わ
か る け ど ， 図 ー 3 の プ ロ グ ラ ム は 全 然 わ か ら な い
と い う 人 も い る で し ょ う 。 ま た ， コ ン ビ ュ ー タ に
は コ ン ビ ュ ー タ の 言 葉 が あ る と い い ま し た 。 こ こ
で ち ょ っ と 説 明 い た し ま し ょ う 。
コ ン ピ ュ ー タ の 理 解 で き る の は 実 は "o., と. 1 "  
だ け ， こ の 組 合 せ だ け な ん で す 。 で も 例 え ば "o o
ll O" と 書 い た の で は ， わ か り に く い し ， こ れ
が 長 く 続 け ば ． 間 違 い も 多 く な り ま す ね 。 そ こ で
よ り 人 間 が 理 解 し や す い 言 葉 と し て ア ッ セ ン プ ラ
言 語 が 現 れ ま す 。 こ れ だ と 上 の "00111 1 0" は
"3 E " と あ ら わ せ ま す 。 そ し て ． さ ら に 人 間 に
近 い 言 葉 と し て ． コ ポ ル と か フ ォ ト ラ ン と か い う
｀ ｀ 高 水 準 言 語 " と 呼 ば れ る も の が 現 れ ま し た 。 こ
＠  
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れ だ と 普 通 の 英 語 に 近 い 形 に な り ま す 。 た と え ば
① で は " READ ・… ” に な り ま す 。 こ う い う 腐 水 準
語 を 使 っ た プ ロ グ ラ ム の 例 が 図 ー 3 に あ た る わ け
で す 。
コ ン ピ ュ ー タ の し く み ． フ ロ ー チ ャ ー ト ． プ ロ
グ ラ ム と お 話 し て き ま し た が ， ら ょ っ と 難 し か っ
た か も し れ ま せ ん 。 で も ． そ ん な 言 菓 も あ っ た な
あ と い つ か 思 い 出 す よ う に 君 の ＂ 記 恒 ” に 残 っ て
お れ ば う れ し い こ と で す 。
お わ り に
今 ま で 上 げ て き た の は 大 変 や さ し い 例 で す 。 で
す か ら わ ざ わ ざ プ ロ グ ラ ム を 作 る よ り ． 自 分 で 計
算 し た 方 が 速 い わ け で す 。 し か し 難 し い 問 題 を ．
し か も デ ー タ を 変 え て 計 算 す る 時 は 手 計 算 と い う
わ け に も い き ま せ ん ね 。 今 や 私 た ち の 生 活 に か か
せ な い コ ン ヒ ° ュ ー タ 。 ＂ コ ン ビ ュ ー タ ＝ わ け の わ
か ら な い も の " と ふ た を か ぶ せ な い で 身 近 な も の
と し て 下 さ い 。
く よ し む ら ひ ろ よ し 天 文 担 当 ＞
